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ABSTRACT
ABSTRAK
	
	Preeklampsia merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian ibu dan bayi di seluruh dunia. Secara umum, terdapat
3 teori yang berperan sebagai etiologi preeklampsia yaitu peran prostasiklin dan tromboksan, peran faktor imunologis serta peran
faktor genetik atau familial. Salah satu penyebab preeklampsia dari peran prostasiklin dan tromboksan adalah terjadinya iskemia
plasenta yang disebabkan oleh anemia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anemia dengan preeklampsia dan
eklampsia pada ibu hamil. Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Jumlah sampel
sebanyak 73 orang, yaitu 44 orang yang didiagnosis preeklampsia dan eklampsia serta 29 orang yang tidak didiagnosis
preeklampsia dan eklampsia. Penelitian ini dilakukan di RSUDZA Banda Aceh sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai 5 Januari
2013. Data dikumpulkan dari catatan rekam medis pasien yang pernah dirawat di ruang rawat kebidanan RSUDZA. Data dianalisis
dengan uji chi-square. Didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan antara anemia dengan preeklampsia dan eklampsia
pada pasien ruang rawat kebidanan RSUDZA Banda Aceh (p=0,000).
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